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2.  デンプン非含有Mohsペーストの調製と製剤評価 
S-MP は吸水後の液状化の問題点が改善されていなかったため、製剤中のデンプン
を微結晶 Cellulose と軟膏基剤に置換した、デンプン非含有 Mohs ペースト (Cellulose 
Mohs paste without starch: C-MP) の処方設計を試み、製剤学的物性を検討したところ、
急激な物性変化は抑制され、吸水後の形状として液状化が生じないことが見出された。
使用基剤としては、有効成分の in vitro 放出性試験と吸水特性を評価し、水溶性基剤
であるMacrogol軟膏が最も適していることを明らかにした。 
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